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ABSTRAK 
 
Fionita Kurniawan NRP.1423011066 TINGKAT PENGETAHUAN 
PENGENDARA SEPEDA MOTOR SURABAYA TENTANG IKLAN 
LAYANAN MASYARAKAT BERANI TERTIB LALU LINTAS 
DENGAN MENGGUNAKAN MEDIA LUAR RUANG.  
Penelitian ini mengungkap bagaimana Tingkat Pengetahuan 
Pengendara Sepeda Motor Surabaya tentang iklan layanan masyarakat 
berani tertib lalu lintas dengan menggunakan media luar ruang.  Peneliti 
menggambarkan bagaimana proses penyampaian informasi yang 
disampaikan oleh satlantas yang bekerja sama dengan Yamaha dan 
beberapa instansi kepada komunikan yakni pengendara sepeda motor yang 
ada dikota Surabaya.  
 Pesan yang disampaikan oleh Satlantas Polrestabes dan Yamaha 
berupa informasi yang disampaikan menggunakan pantun berupa tulisan 
maupun berbentuk gambar yang digunakan melalui media luar ruang.  
 
Kata Kunci : Tingkat Pengetahuan, iklan layanan masyarakat, media luar 
ruang.  
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ABSTRACT 
 
Fionita Kurniawan NRP.1423011066 LEVEL OF KNOWLEDGE ABOUT 
THE BIKERS SURABAYA DARE ADVERTISING SERVICES 
SOCIETY OF CONDUCT TRAFFIC USING FOREIGN MEDIA ROOM . 
 
 This study reveals how a Knowledge Level Riders Motorcycle 
Surabaya on public service ads brave traffic rules by using outdoor media . 
Researchers describe how the process of delivering the information 
submitted by the Traffic Unit in collaboration with Yamaha and several 
agencies to the communicant the bikers there is the city of Surabaya . 
 The message conveyed by Satlantas Polrestabes and Yamaha in 
the form of the information submitted using the rhyme form of text or 
picture form used by outdoor media . 
 
 
Keywords : Knowledge Level , public service advertisements , outdoor 
media 
 
 
 
 
 
 
